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La investigación tiene como objetivo estudiar la relación entre percepción de riesgo, 
creencias y normas subjetivas pro-ambientales en los sectores de producción de ladrillos del 
distrito de San Jerónimo, Cusco. Se administraron tres instrumentos previamente validados a 
una muestra de 205 pobladores que viven en una zona de producción de ladrillos. Se 
implementó un diseño no experimental correlacional y transversal. Los resultados 
evidenciaron la relación entre percepción de riesgo y creencias pro-ambientales indicando 
correlación positiva directa de .43 y un valor de p < 0.000; la relación entre percepción de 
riesgo y normas subjetivas indican correlación positiva .33 y un valor p < 0.001 y la relación 
entre las creencias pro-ambientales y normas subjetivas indican correlación positiva 
significativa .44 y un valor p < 0.001. El resultado descriptivo muestra un nivel alto de 
percepción de riego (63.4%), del mismo modo las creencias pro-|ambientales (66.3%); sin 
embargo, las nomas subjetivas (56.1%) tienen un nivel medio. Por último, se observó que los 
pobladores de las ladrilleras tienen la intención de disminuir conductas que deterioren el 
medio ambiente, pero este resultado no es reflejado en su conducta.    
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Abstract 
 
The research aims to study the relationship between risk perception, beliefs and subjective 
pro-environmental norms in the brick production sectors of the San Jerónimo district, Cusco. 
Three previously validated instruments were applied to a sample of 205 villagers living in a 
brick production area. A correlational and transversal non-experimental design was 
implemented. The results showed the relationship between risk perception and pro-
environmental beliefs indicating direct positive correlation of .43 and a p-value < 0.000; the 
relationship between risk perception and subjective norms indicating positive correlation .33 
and a p-value < 0.001; and the relationship between pro-environmental beliefs and subjective 
norms indicating significant positive correlation .44 and a p-value < 0.001. The descriptive 
result shows a high level of risk perception (63.4%), similarly the pro-environmental beliefs 
(66.3%); however, the subjective norms (56.1%) have a medium level. Finally, it was 
observed that the inhabitants of the brick factories have the intention of reducing behaviors 
that deteriorate the environment, but this result is not reflected in their behavior.  
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Introducción  
 
Los cambios en la naturaleza debido a la cadena de alteraciones en los ecosistemas 
afectan diversas formas de vida, principalmente a las poblaciones en condiciones de 
vulnerabilidad (Gonzales et al, 2009). Un elemento determinante para el deterioro del medio 
ambiente es la conducta humana debido al descontrol y abuso de la naturaleza; generando 
impactos sobre los elementos ambientales, humanos y sociales (Bolzan, 2008). Por lo tanto, 
es importante realizar estudios desde un punto de vista psicosocial ambiental para ayudar a 
variar creencias, normas, actitudes, así como comportamientos en beneficio de la biosfera y 
del hombre contribuyendo a la disminución del cambio climático.  
La contaminación ambiental es generada por el comportamiento humano, debido a la 
equivocada forma de ver a la naturaleza. Para entender esta problemática es necesario 
estudiar los procesos mentales que determinan el comportamiento (Slovic, 2010); en esta 
investigación se estudió tres procesos mentales (Corral, 2019), como es la percepción de 
riesgo, creencias y normas subjetivas, se seleccionó como zona de estudio, los centros de 
producción de ladrillos, conocidas como ladrilleras ubicadas en el distrito de San Jerónimo –
Cusco. Como se sabe es una zona de alta vulnerabilidad debido a los altos niveles de 
contaminación ambiental, sobre todo la contaminación del aire (Halanocca y Huaman, 2015).  
Determinar los niveles de percepción de riesgo en las personas que experimentan 
estas condiciones que en definitiva afectan su seguridad física y/o psicológica. Además, 
analizar las creencias pro-ambientales consideradas como una actitud crítica y reflexiva sobre 
el cuidado del medio ambiente en general, del mismo modo las creencias ambientales forman 
parte de un sistema de percepciones, significados y valoraciones acerca del medio ambiente, 
que reflejan una postura del hombre hacia el mundo. El estudio también considera las normas 
subjetivas que son el reflejo de la influencia social, la cual se define como la percepción de la 
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persona sobre las presiones sociales que le son impuestas para realizar o no realizar un 
determinado comportamiento (Baldi y García, 2006).  
 Las zonas de Sucso Aucaylle y Picol Orcopujio ubicadas en el sector de las ladrilleras 
del distrito de San Jerónimo, lugar de la investigación; donde se estudió la percepción de 
riesgo, creencias y normas subjetivas de la conducta proambiental, debido a los riesgos que 
se observó durante la producción de ladrillos y tejas. Además, el estudio se propone 
identificar las correlaciones entre las creencia y normas subjetivas, la conducta pro-ambiental 
con la percepción de riesgo.  Es por ello, que, la presente investigación estudia el grado de la 
percepción de riesgo incluyendo peligros potenciales; también, estudia la conducta 
proambiental en un contexto específico relacionando la variable antes mencionada con la 
creencias y normas subjetivas; asimismo, las descripciones de las variables en estudio. 
 
Metodología 
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, tipo 
descriptivo correlacional. La muestra fue de 205 sujetos entre mujeres y varones de 18 a 74 
años de edad, dedicados a la fabricación y/o venta de ladrillos y tejas, también personas que 
residen en la zona sin dedicarse a actividades de fabricación y/o venta de tejas y ladrillos, 
todos ubicadas en las zonas de Sucso Aucaylle y Picol Orcopujio del distrito de San 
Jerónimo.  
Tabla 1  
Características de la muestra 
Zona f % 
Sucso Aucaylle 107 52.2 
Picol Orcopijio 98 47.8 
Total 205 100 
Edad f % 
De 18 a 26 años 92 44.9 
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De 27 a 36 años 39 19 
De 37 a 46 años 44 21.5 
De 47 a 56 años 19 9.3 
De 57 a 74 años 11 5.4 
Total 205 100 
Sexo f % 
Femenino 85 41.5 
Masculino 120 58.5 
Total 205 100 
Grado de instrucción F % 
Primaria 49 23,9 
Secundaria 118 57,6 
Técnico 21 10,2 
Superior 17 8,3 
Total 205 100,0 
Producción y/o venta 
de ladrillos y tejas 
f % 
Si 124 60.5 
No 81 39.5 
Total 205 100 
 
Instrumentos 
La investigación tiene como instrumentos un cuestionario y dos escalas con escala 
Likert, es decir, que solo pueden ser contestadas por una escala como: siempre, casi siempre, 
algunas veces y nunca. 
 
Cuestionario para el levantamiento de datos sociodemográficos. 
Para la medición de datos sociodemográficos se realizó con una ficha ad hoc que 
profundiza el conocimiento de algunas características de la muestra. Esta incluyó variables 
sociodemográficas como edad, sexo, grado de instrucción, si se dedica o no la producción de 
ladrillos y/o tejas y la zona de residencia o trabajo. Se tomó en cuenta estos datos 
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sociodemográficos porque las investigaciones realizados por diferentes científicos tuvieron 
como datos relevantes las características sociodemográficas. 
 
Escala de la percepción de riesgo 
La escala de percepción de riesgo asumida por la investigación contiene 8 ítems que 
describen la amenaza que interpretan las personas ante los cambios climáticos, esta escala 
parte de la Psicología Ambiental, como un nuevo modelo de percepción de riesgo sobre 
cambio climático, la preocupación por la contaminación ambiental y el riesgo a la que la 
actividad humana expone a la población en general, esta, conlleva a tomar acciones anti 
ambientales o pro ambientales (van der Linden, 2015). Para el análisis se utilizó tres índices, 
uno global y social con índice alfa de Cronbach de .95, de riesgo personal con índice .87 y la 
ultima el de riesgo holístico con índice .96 (van der Linden, 2015). Para el presente estudio 
utilizaremos la versión adaptada a población peruana de Monge, Brügger y Tobias (2016), 
que tiene dos dimensiones social y personal. 
 
Escala de creencias proambientales. 
 
Esta escala mide creencias ambientales, posee 26 ítems sobre temas ambientales 
específicos relacionados con características naturales y problemas ambientales, y sobre la 
relación entre el hombre y el medio ambiente (Bolzan, 2008), para la investigación se usa la 
versión adaptada de Bolzan (2008) esta escala se divide en dos dimensiones: creencias 
antropocéntricas (10 ítems; α= .72; M = 2.19; DS = .63) y creencias Ecocéntricas (16 ítems; 
α= .81; M = 4.31; DS = .45); mide el grado de concordancia con las afirmaciones, a través de 
una escala Likert de 5 puntos (1 = desacuerdo total, 5 = total acuerdo).  
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Procesamiento y análisis de datos 
El procedimiento de análisis se realizó con el programa estadístico SPSS versión 23; 
se realizó el estudio piloto para medir la confiabilidad de las escalas y cuestionario de la 
investigación con el índice de consistencia interna Alfa de Cronbach, también se realizó un 
análisis preliminar de K-S para observar la normalidad de los datos, en este caso particular 
los datos resultaron no paramétricos. Consecutivamente se realizó la interpretación y análisis 
de la muestra con la prueba de correlación Rho de Spearman (para datos no paramétricos), 





Se presenta a continuación los análisis descriptivos e inferenciales basándose en los 
resultados numéricos de las variables estudiadas percepción de riesgo, creencias y normas 
subjetivas proambientales, obteniendo tres niveles de corte bajo, medio y alto.  
Tabla 2 
 
Frecuencias descriptivas de los niveles de Percepción de Riesgo, Creencias Pro-Ambientales 
y Normas Subjetivas 
 
 Variable  Bajo Medio  Alto Total  
Percepción de 
riesgo 
12.2% 24.4% 63.4% 100% 
Creencias 
proambientales 
0,00% 33.7% 66.3% 100% 
Normas 
subjetivas 
11.7% 56.1% 32.2% 100% 
 
De una muestra de 205 personas la tabla 2 presenta que, el 63.4% de los pobladores 
de las ladrilleras poseen niveles altos en percepción de riesgo, lo cual perciben al cambio 
climático como peligroso, además se observa los niveles bajo y medio con el 12.2%, 24.4% 
respectivamente; de acuerdo, a la tabla se puede evidenciar que la mayor parte de los 
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pobladores si perciben los niveles de riesgo que se presentan en las ladrilleras ya que son 
muy notables los cambios que producen afectando su manera de vivir, ocasionando distintos 
cambios en el clima, flora, fauna y el suelo; los pobladores de las ladrilleras perciben el 
peligro al que se exponen por su convivencia con la contaminación; también, perciben que las 
acciones en la producción de ladrillo son parte del cambio climático que es originado por el 
exceso de gases de efecto invernadero que provocan durante las actividades de producción de 
tejas y ladrillos. El  66.3% de la población obtuvo niveles altos en creencias proambientales 
revelando una postura de ideas a favor del medio ambiente y un 33.7%  nivel medio; por otro 
lado, los resultados no muestran el nivel bajo de creencias pro ambientes porque en su 
mayoría los pobladores tiene creencias, ideas a favor del cuidado del medio ambiente, fuera 
de ser conscientes por todo lo que sucede a su alrededor están a favor de buscar nuevas 
formas que ayuden a conservar el medio ambiente, la mayor parte de ellos indagan acceder a 
encontrar nuevas maneras de ayuda ya que el cuidado del medio ambiente también los 
beneficia a ellos, los pobladores de las zonas ladrilleras creen en la existencia de nuevas 
modalidades que preserven su ambiente y de esta forma los cambios no los afecten. Con 
respecto a las normas subjetivas  el 56.1% de la población se encuentra en el nivel medio 
seguida por el nivel alto con el 32.2% mostrando que la población estudiada posee tendencia 
a sentir presión por actuar a favor del medio ambiente y finalmente el nivel bajo con el 
11.7%, de acuerdo con estos resultados la mayor parte de los pobladores son conscientes de 
la realidad que se vive en la zona ladrillera; pero, conciben mayor presión por las actividades 
que se les puedan pedir las autoridades y cuidados en general para la preservación del medio 
ambiente y los recursos existentes ya que el temor más grande que ellos tienen es que a causa 
de las actividades no beneficiosas que realizan para el cuidado del medio ambiente puedan ir 
en contra de ellos y su trabajo ya que este es el único medio de ingreso que tienen. 
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Tabla 3 
Descripción de los niveles de las variables basándonos en las dimensiones 
 Variable  Dimensiones  Bajo Medio  Alto Total  
Percepción de riesgo Personal  5.9% 26.3% 67.8% 100% 
Social  6.3% 20.5% 73.2% 100% 
Creencias proambientales Antropocéntricas  3.9% 68.3% 27.8% 100% 
Ecocéntrica  .5% 19% 80.5% 100% 
Normas subjetivas Cotidianas  9.3% 42.4% 48.3% 100% 
No cotidianas  100% 0.00% 0.00% 100% 
 
El 67.8% de la población tiene niveles elevados para valorar los grados de 
peligrosidad a nivel personal, en tanto el 26.3% y el 5.9% en el nivel medio y bajo 
respectivamente. En la tabla se muestra que la mayor parte de los pobladores son conscientes 
de los efectos que trae la contaminación de las ladrilleras, afectando de manera directa a la 
naturaleza; uno de los factores por lo que perciben el nivel de peligrosidad es porque afecta 
su salud personal y la de su familia, ya que las ladrilleras siempre están en constante 
actividad y los daños que causan afecta a toda la población que vive alrededores. El 73.2 % 
de la de los pobladores manifiesta preocupación por el riesgo que atraviesa la sociedad a 
causa de la contaminación ambiental, 20.5% en el nivel medio y 6.3% en el nivel bajo; 
revelando que los pobladores de la zona ladrillera consideran como peligrosa la 
contaminación ambiental y por ende la actividad de producción de ladrillo, ya que la sociedad 
en general ve a las ladrilleras y otras actividades que contaminan la naturaleza. Con respecto 
a la dimensión ecocéntrica el 80.5% de la población tiene predisposición para cuidar el medio 
ambiente contradictorio a su conducta; por otro lado, el nivel medio con el 19 % seguido del 
nivel bajo representado por el 0.5% de la población. Se puede evidenciar que la mayor parte 
de los pobladores que habitan en las zonas ladrilleras muestran interés en encontrar nuevas 
alternativas, esto quiere decir que buscan soluciones o medios que podrían optarse para tener 
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una relación amigable con el medio ambiente; los pobladores de las ladrilleras siendo 
conscientes del daño que ocasiona la fabricación de tejas y ladrillos tienen ideas de preservar 
el ambiente evitando usar materiales tóxicos como llantas, plástico entre otros, evitar botar la 
basura por las calles entre otros aspectos, esto nos indica que las personas tienen un grado de 
concientización y buscan cuidar el medio que los rodea. Con respecto a la dimensión 
antropocéntrica  el 68.3% de la población representa el nivel medio, y  el 27.8%  de la 
población representa el nivel alto indicando que la población tiene tendencia a ver el medio 
ambiente como un instrumento para satisfacer sus necesidades; por otro lado, el 3.9% de la 
población se encuentra en el nivel bajo lo que evidencia que la mayor parte de los pobladores 
de las zonas ladrilleras manifiestan tener conocimiento sobre los beneficios que les ofrece la 
naturaleza al punto de explotar sus riquezas para poder satisfacer sus necesidades sin precisar 
las consecuencias que estas traerán consigo y para todo su alrededor. Los pobladores vieron a 
la naturaleza como el único de sus recursos para tener nuevas estrategias de mejora para ellos 
mismos sin darse cuenta que acaban con la existencia del medio ambiente con todos los 
abusos que realizan ya que de manera objetiva primero es cubrir sus necesidades para 
sobrevivir antes que buscar acciones de desarrollo sostenible.  con respecto a la  dimensión 
no cotidiana, el 100%  de la población  no se sienten presionados a realizar conductas 
(denunciar crímenes ambientales, colaborar con organizaciones medio ambientales, entre 
otros.) en favor del medio ambiente, la mayor parte de ellos no colaboran con organizaciones 
ambientales que pueden brindar soluciones o nuevas estrategias para el cuidado de la 
naturaleza que los rodea; uno de los factores principales es que su único medio de ingreso 
económico es la elaboración de ladrillos; no obstante, son conscientes que estas actividades 
son un gran factor de contaminación al aire y el medio ambiente por el humo toxico que 
generan a diario. Con respecto a la dimensión cotidiana el 48.3% de la población representa 
el nivel alto seguida por el nivel medio con el 42.4%. En efecto la mayoría de la población 
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muestra predisposición para realizar actividades de cuidado al medio ambiente, y muy por 
debajo se encuentra el nivel bajo con el 9.3%. También, se pudo observar que la mayor parte 
de los pobladores están dispuestos a ayudar de otras maneras al cuidado del medio ambiente, 
ellos optan por realizar pequeños cambios como evitar el uso excesivo de algunos recursos, 
usar bombillas de bajo consumo, el usar adecuadamente la energía  eléctrica apagando todas 
las maquinarias al momento de dejar de usarlas, evitar arrojar basura, reciclar entre otros, 
estos actos son como la predisposición más cercana que ellos pueden llegar a realizar para 
colaborar con el medio ambiente y ello hace que se sientan satisfechos por la ayuda que 
brindan al cuidado del ambiente. 
Por otro lado, para seguir con el procedimiento se analiza la correlación con el 
estadístico Rho de Spearman entre las tres variables de la investigación, para ello se tendrá el 
resultado de coeficiente de asociación de Spearman, el cual se encarga de determinar si existe 
una relación entre las variables. 
 
Tabla 4   
 










Se aprecia que la correlación entre las variables de Percepción de riesgo y  Creencias 
proambientales es de r = .43**, este valor representa una relación positiva directa entre estas 
variables con un valor de p < 0.000, en este caso se puede evidenciar que la mayor parte de 
los pobladores de la zona ladrillera tiene conocimiento de los peligros y consecuencias que 
 Creencias proambientales  Normas subjetivas 
Percepción de riesgo r .43** R .33** 
p 0.000 p 0.000 
Creencias proambientales  R .44** 
p 0.000 
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tiene el desgaste y abuso del medio ambiente y la utilización de hornos artesanales debido a 
que este emite de forma directa gases tóxicos a la atmosfera y entre otros y directamente 
tienen creencias favorables para ayudar a la preservación de este por otros medio que estén a 
su alcance como el cuidado del agua, el reciclaje y, otros. Esta es la manera en los que todos 
ellos realizan su colaboración para el cuidado del medio ambiente; pero, estas creencias no se 
reflejan en el comportamiento porque la contaminación sigue latente. 
Con respecto a la correlación de variables entre Creencias proambientales y normas 
subjetivas El coeficiente Rho de Spearman es de r =.44** lo que indica una relación directa 
significativa entre estas dos variables, asimismo presenta un valor  de p < .000. Además se 
evidencia que la mayor parte de los pobladores de las zonas ladrilleras son conscientes de la 
existencia de peligro latente al que están expuestos por las actividades que realizan, las cuales 
no ayudan a la preservación del medio ambiente, generando consecuencias para ellos mismos 
y no solo por los cambios abruptos que se puedan dar en el medio ambiente si no en el 
bienestar de ellos mismos, pero tampoco están dispuestos a manifestar todos los cambios que  
se generan dentro de estas por las actividades que se realizan por el temor de ser perjudicados 
por las labores que realizan así que prefieren aportar al cuidado del medio ambiente con 
conductas de cuidado más básicos. 
Tabla 5 
 
Correlación entre dimensiones. 
 

















.25** .26** .53** .06 






.21** .28** .52** .11 








  .34** .24** 
Sig. (bilateral)   0.000 0.001 
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Esta tabla, muestra la correlación entre las dimensiones de cada variable, en la 
investigación realizada se obtuvieron los siguientes resultados: en la variable Percepción de 
riesgo y Creencias proambientales la correlación entre. La dimensión personal y ecocéntricas 
tiene correlación positiva considerable (r =.53**), además, se tiene un valor de p < 0.000; por 
otro lado, la dimensión social y ecocéntricas presentan una correlación positiva considerable 
(r =.52**) y un valor de p < 0.000. En la variable Normas subjetivas y Creencias 
proambientales las dimensiones cotidiana y ecocéntrica (r =.43**) y un valor de p < 0.000, y 
las dimensiones no cotidiana y ecocéntrica (r =.34**) y un valor de p < 0.000 en cada 
correlación respectivamente, existe una correlación positiva significativa. Por su lado, las 
correlaciones entre las dimensión personal y antropocéntrica presentan una correlación 
positiva baja (0.06) siendo la correlación más débil con un nivel de significancia de p = 0.42. 
 
Discusión 
El conjunto de variables analizadas en la presente investigación ha sido 
insuficientemente estudiado en Perú, ciudad de Cusco, debido a la perspectiva del hecho y no 
la causa; en consecuencia, esta investigación estudia variables de la psicología ambiental que 
permiten analizar las cogniciones de las personas que viven en condiciones de contaminación 
ambiental, producto de la quema de ladrillos y tejas como parte de la actividad de los 
productores de ladrillos.  
Los resultados hallados en la investigación nos muestran las relaciones positivas 
significativas en las variables de estudio, resultados que a su vez son consistentes con otros 
estudios sobre la relación de la percepción de riesgo (Slovic, 1987;  Brügger et al, 2017; Van 
der Linden, 2015), con las creencias proambientales (González, 2002;  Pato et al, 2005; 






  .43** .13 
Sig. (bilateral)   0.000 0.058 
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2014; Fishbein et al,1975; Aguilar et al, 2006; Stern, 2000). Por otro lado, se observó que las 
correlaciones entre la percepción de riesgo y las normas subjetivas presentan una correlación 
débil a diferencias de otras investigaciones (Van der Linden, 2015, Corraliza, 2000, Stern, 
1992) la diferencia es debido ya que la población de la presente investigación es afectada 
directamente por la contaminación a diferencia de otros estudios que tiene una población 
estudiantil y/o urbana. Es necesario precisar que la relación entre las variables es 
bidireccional mas no una relación causal, es decir que entre las variables de creencias 
ambientales y normas subjetivas se observa que no existe una relación de dependencia; por lo 
tanto, las normas subjetivas afectan a las creencias ambientales como estas últimas también 
pueden afectar a las normas subjetivas.  
Las variables estudiadas independientemente, tienen similares resultados a otras 
investigaciones, en el caso de percepción de riesgo, Corral et al. (2003) halló que la 
población investigada percibe diferentes tipos de riesgo: riesgo para el ambiente, riesgo para 
la sociedad y riesgo personal. En muchos de los casos evaluados, un riesgo alto 
para el ambiente también era percibido como un riesgo mayor para la sociedad y para el 
individuo. Del mismo modo, la presente investigación tiene semejantes resultados porque las 
dimensiones social y personal alcanzaron niveles altos con el 73.2% y 80.5 %, la percepción 
de riesgo en forma general obtuvo un 63.4 % revelando que los pobladores de las ladrilleras 
(zona de producción de ladrillos) de San Jerónimo perciben que un riesgo alto para el medio 
ambiente, para la sociedad y ellos mismos. 
 La investigación realizada por Fajardo (2009), indica que una de las dimensiones de 
las creencias pro ambientales que más se presenta en la muestra evaluada es la ecocéntrica, y 
en menor grado la antropocéntrica. Por esta razón, es que la mayoría de los entrevistados 
indica sobre el medio ambiente, que es de una entidad que está en armonía, regularidad e 
igualdad con ellos y los seres humanos. También observamos que respecto a la dimensión 
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ecocéntrica un 80.5%, considera importante este comportamiento hacia el medio ambiente; 
en consecuencia, se puede interpretar como la predisposición que tienen los individuos de 
practicar estas conductas orientadas a favorecer el cuidado del medio ambiente. 
 En la investigación de Pasquali (2014) en cuanto a las normas subjetiva se observó 
que un 40,9% se siente “a veces” obligado a realizar acciones proambientales y un 34,7 % 
“ocasionalmente” apuntando así a que pareciera que hay un poco de sentido de 
responsabilidad en relación a las conductas proambientales. En nuestra investigación la 
dimensión no cotidiana, destaca con un total de 100% en el nivel bajo, revela que los 
pobladores de las ladrilleras no se sienten obligados a realizar conductas proambientales no 
cotidianas; enfocándose en conductas cotidianas. Por ende, las normas subjetivas son la 
variable que influyen en la toma de decisiones sobre las conductas finales que posibilitaría 
que los pobladores realizar o no conductas notables a favor del medio ambiente. 
Finalmente, también se determinó la importancia de la necesidad del estudio de 
percepciones de riesgo, como un elemento predictor de los comportamientos pro ambientales, 
sobre todo en escenarios de mayor vulnerabilidad como son las fábricas de ladrillos. Además, 
se identificaron comportamientos que pre disponen a los individuos a elegir conductas 
amigables y de cuidado con el medio ambiente. En este sentido, resulta necesario promover 
estor comportamientos, que generan mayor conciencia sobre el medio ambiente en las 
poblaciones expuestas a condiciones que ponen en riesgo su salud y bienestar, como el caso 
de las ladrilleras. Se recomienda que futuros estudios analicen variables demográficas y 
variables emocionales, que tener una comprensión más amplia del problema.  
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